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Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 Dans le cadre d’une autorisation de prospection diachronique, le Centre d’archéologie
préventive  de  Bordeaux  Métropole  (CAP)  a  pu  repérer  et  analyser  des  zones  de
dépotoirs  extérieures  à  la  Manufacture  Johnston/Vieillard  (1835-1895)  afin  de
compléter les données déjà acquises lors des recherches entreprises depuis fin 2014.
2 L’inventaire  des  sites  de  dépotoirs  qui  a  été  réalisé  à  cette  occasion,  a  permis  de
démontrer qu’une grande partie de ces derniers se situent à l’emplacement du tracé du
réseau  viaire  qui  se  poursuit  à  l’arrière  de  la  rue  Balguerie-Stuttenberg  vers  les
boulevards.  Il  semble alors,  qu’une grande quantité de rejets ait  été mobilisée pour
servir de remblai d’assise aux futures rues du quartier qui s’est développé à la fin du
XIXe s. au voisinage des bassins à flot.
3 La  prospection  diachronique  2018  visait  précisément  à  vérifier  l’existence  de  tels
remblais sous la rue Marcel-Pagnol et, ainsi, mieux en comprendre la mise en œuvre.
4 La démolition préalable à la nouvelle construction de Bouygues Immobilier concernait
l’enlèvement complet des murs de fondation de toutes les maisons qui bordaient la rue
Marcel-Pagnol. C’était une occasion unique de pouvoir observer en coupe la paroi de la
rue restée en contact avec ces constructions.
5 Les observations effectuées sur la zone de contact entre les fondations des maisons et
l’assise de la  rue Marcel-Pagnol  n’ont pas permis d’atteindre les  objectifs  envisagés
pour cette opération. L’utilisation des déchets de la Manufacture comme remblai et le
détail de leur mise en œuvre dans le cadre de l’aménagement des nouvelles voies de ce
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secteur, restent à vérifier, cependant, le mobilier recueilli a confirmé la présence de
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